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U i f M  kisasszony a nemzeti színház tagja 
második vendégfellépésével.
D E B B E  Ű H N I
H  Idénybérlet 156. szám
Páros-
Pénteken 1893.
VÁ10SI  s z i l i  I
VIII. Kisjbórlet 16. szám
P áro*.
Á p rilis  hó 2 1 -é n :
ÁRMÁNY
ÉS
SZERELEM.
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Schiller Fridrik. Fordította: Szenvei. (Rendező: Szakács.)
S Z E M E L Y E K:
Millerné —
Lujza, leányuk —
Zsófia, a Lady komornája 
A herczeg öreg komornoka 
Szolga —
Komornok —
— Rissné.
Török Irma k. a.
— Rézdi Juliska.
— Csatár.
— Rákossi.
— Békés.
Walter, német fejedelemségi elnök — Szakács.
Ferdinánd fia, őrnagy — — Tompa.
Raib, udvárnagy — — * — Szendrei.
Lady Milford, a herczeg kegyencznője — Szilágyi Berta.
Wurm, az elnök titkára — . — Bács.
Miller, városi zenész — — Balassa.
Történik: egy német fejedelemségben. Idő: a század vége.
H ely árak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. 11. em. páholy 3 frt. 
L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanaié és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5'|,-ig és este a pénztárnál.
M .m  előad.A m 9r,.«9 JLO ópaJkLox*.
Holnap, Szombaton 1893. Április 22-én bérlet föl janiban,
Rá. ■  ■* sm kisasszony utolsó vendégfellépósével;
A dolovai nábob leánya.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Színmű.
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L s iik a y  András, színigazgató.
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helyrajzi szám: Ms Szín 1893
